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第 一 乗 郁 寸[ 人 rj (一九三〇年)
十買1,以上 ;7Tfl'ト IEA.rtf' -I_7-F■真一茄frT. 二RJ;)下 地方人口 都市人口割令
ジャ ワ及 iブラ 1561434 379606 850362 757701 38169261 8.5形
ス マ ト ラ 108145 128638 47241 245998 7724821 6.4
共 他 外 部 150553 102583 209258 10291632 4.3
hl, 印 1669579 558797 1000185 1212957 56185714 7.5
'd出倒<□1くTL椎盤Q小村確鞘～e学事神変鞘計駄定朝岨吊に_t-1漫蹄teh}フ<仁tF_m一二nトつく<'T,Tl'-,TtI)ト
<'軒先i:置<Q唾坦高山瑠Ljソ1<HICミシe罷牌Ei⊥`毛蟹i一琶日日(鍵盤<hTLJ韓.3' 山忘4-i側逆鞘<EH'○
<ギ襟裳elくく渋ヨJltl恐J一繋< ロe川1もQ熱 k-1rl釦 p (鯨目端)a
･Tlt jJl^ ､~JノL し..,
原料生産 1二 iYg- 交 さ?Ti 滞 圭繁 .(日半/Jt共頼聾開 其 他 生職共人口 娘人口
ヨー ロッパ人 18800 4676 10985 11415 11290 20731 7424 85321 240162
インドネシ7人 14193158 2105129 290740 109086Ei 150227 491911 ]957609 202r/'9642 59138067
支 那 人 144888 93988 12754 171979 7161 3039 36126 469935 1190014
射 出射Y-外剛 ＼ 7000 5058 1712 19054 8/12 495 1991 36】5号 114637
計 14363846 2208851 316191 1293316 169520 516176 2003150 20871050 60682880
出J;ITrlndlSChUerslag194O,p.175-8Econ.andsoc･conditlOnOfthepopulatlOn;ヨリ作成｡
(話) 1.調査二普ツテ as]mpleenumerationノ7Aハレク地方デ除外サt,タ44353人チ令シテ1930年ノ絶人口′､60727233
人デフル｡尚 1940年ノ推定人口ノ､毎年 1.5/oiノ増加アルモノトシテ約 7000,qf.人 卜見積ラt,テヰ/レ｡
(計) 2.原料生産部門人rlノ内部構成ハ人種別二言ツテ多'少相異ス｡ インドネシア人ノ夫′､農業,砂糖栽培 (ェステ- ト
ノ使知者),其他農園･g,御礼 牧畜, 漁堆/-JT_項目=分レテす.)寮業ノ項目ガナィ｡ 圧之他人種ノ真二'､石油,
共他瀬業等ノ項目が存/TtスノL,｡勿論インドネシア人ノ審策従業f;-ガキナイワケデ-･､ナイo
昭光丑軸雫珂-a-(,JL,Q軽構てヽL 妹1牌 1T(JP 昧 1第 1<ギ























東 ゼ )i,モ ノ｡





































































1く故(1i:=いく牡)' iE･1個 故 (1i!ili!牡)顛 l小 目lEEI硯 (1<EIO牡)P嶋Jn'薄茸杜輔技63氷 壁 11･<半旗
(Iiil1<牡)' 10･1日 欲目 ii‥li:牡)向く故(1iiEIO杜)中鳴吋 0 人)忌 LQZS去Q昏<唱TE壁舶凝臼･～QJliJ脚心嚢
LjU鵡 -n ' Jl空1,価 等tと中小中主i倒産<韓Ql帖 故広ま心地食TQ冊脚聖'細野H鞘笥～QIQd魯吋(R甑kl碗5,tJ
領一*/･FくhKdi呼卑生†ヨ>冊立5=+tj諒サー
_t制鮭聖<駐韓hL)蛸喜範嘩-U十臣畔垂魚口呂-UとくFllJ≠恨十日畔吋う■Jd､望ノLJitIJ刊でI樫旨苦さ-1･松㌻ヽピソ他心.トい
籍 _LrA米 輸 出 人 構 成
輸 入
1 9 3 7 1 9 3 6 1 9 3 5
.′ ノl- ､ r 一ー､- ㌔
1000kg % 1000f% 1000kg ,oi lOOOf % 1000kg I% 1000f %
重方 物 215 0.OL lワt; ln') 226 0O1 13ti nnFi ワGF; nn2 135 0;05
食 料 飲 料 466852 23.39 69126 1340 490651 30.49 5970 19.13 650955 3957 62054 22.33
原料牛製品 592954 29.72 28555 553 490936 30.51 17684 6.15 417644 2539 14956 538
完 製 ,鴇 935662 4688 400521 7763 627505 38_99 214062 74,49 576012 35.02 199353 71.74
金 紙 97 - 17634 342 8 1- 513 018 5 - 1381 050
計 1995780 100 515961 100 1609326 100 287367 100 1644881 100 277879 100
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弟 大 家 横 寺臨 設 備
所在地(圭 司f州) 卸横ha･
ノヾ ン ダ ム .'ji1800
バ メディア 405OO
バ メ ディ ア '70300
チ エ .)ボ･ン ミ〕･2500
ぺ カロンガ ン 31200
バ ンユ17ス 19900
ス ラ バ ヤ 340()0
ブ ス キ 24800
名 構
チ ウヂエ ン
テ サ ダ ン
チ タ ル ム
チ マ グ ク
プ マ リ
ス ラ ヂ ウ
シ ドアル ジ ヨ
ノヾ ル ウ
ヮィスカム,J{ン ラムボ ン(ス 1P卜?)42600
サ グ ン 七 レ ベ ス 63900
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種 類 面積 (1000ha,) ヲ∠
1 イ ンドネシア人魚雑 卜漁業
a ノーンドネシア人農業地 7881_,6井 59.6
b 堕水漁業地 69.3 0.5
計 7950.9 60.2
2 エ ス テ ー tl 10()5.7柵 7.6
3 政 府 森 林 3090.9 233
4 其 他 土 地 1169.9 8.9
線 ､ 計 132L7.4 100
出所 ⅠndischVerslag1940.




向外穣にをける ェ ステー ト 0)租借面積ば
スマトラー1447125ha. ボルネオー 68209hzL.
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第九未 重 要 輪 tIJ. 品
19 3 8 193 9 19 4 0
千 膚 〆 .tlH 日 干 膚
つつr)ウワ^｢ ･上▲ しI"LJL.J~T
76983 10,32 %･% * 81618
58848 7.89 砂 糖 52491
57089 7.65 茶 48905
26940 3.61 タ バ コ 38516
25270 3.39 キ ナ 27070
⊥DI/4 2.11 タ.t_Jオカ 13244
11856 1.59 コ プ ラ 12587
品 目 =｢ 盾 %(半焼%,I:質) 占.i E)
17丁 ;rh i61604 24.57
I)イ ム Ij35384 20.58 石 ･lu-
3茶 56243 855 砂 ま療
4砂 糖 44690 6,79 錫･錫 帝
5 3 バ コ 38849 5.91 茶
6 コ ブ ラ 38313 5.83 タ バ コ
7%･% @ 33442 5･08 ] 7 7
8油仲子抽 16527 2･51 紳輔子細
9 コ.1ヒ,1 13708 2.08 コ-ヒ.r
10 キナ皮･キ二-ネ 11854 1･80 キナ皮.キニ-ネ 11550 1.55 硬宜繊維 10281
出所 貿易年報,野田週報.
雌株鑑駄誓固着JJtJEB擾騒て'TbL 昧廿騨 Ii<i 昧l恕 1iEii
?? ?? ?? ? ??? ??? ? ?
? ?? ??????? ???? ?
山忌de,H掛現地豊 e Ar'吋'141棋叫僻e塁地中伯仲n.r＼l卜4-礼.ilも求識口Eiu塗 れ'歴亜e整地kl鵜と畑山 (lh
- ⊥e別 口心頭 JQ胡瓜Ti蛸'e長-中嶋 吋 ohLJ望4.か十′其迂小南監駈整馨芸HTO卜-･Le崇JpEJ戚岬型名′命
毎日鵡itrliif;駁p祐i鵜エIiJ< ∃.笥' もJノく∩泣虫Sト,(llL択一 Inq東 n-L･一日鵡_S,リ昨日 ti_ミ山喋 々Jil曳岬
ハ,l･＼--訂Liltl点心こ､LLT_指ご′HL'LD三､ノ鐙掘 ･bHT)搬上上,i-'iT'ポi'地口㌔,1.'T代. 長 ソ ー ㌣耕諸相丑三三訂'-i:よで ,hLCH ～- t､1､ ､)叫_｣｡IL､L
礁Q朝嘩重宝,,=験い せ J o{,-ギ＼･JieL/lm'gヨ監Ll藍ケかも七〇騎1-7端で隈辞岩村bl.も∫去)





























第 1 - 袋
if-:婚 僧格 重 畳･-- - L-I
曲園土人 農協 土人
69 31 73 27
65 35 67 33
64 36 70 30
69 31 75 25
よっ 33 00 34
64 36 64 36
59 41 61 39
65 35 63 37
64 36 61 39
63 37 50 50
54 46 54 46
60 40 57 43
63 37 63 37
匹覇覇
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骨 社 名 公稀資本 資本系統 /E席桁 %
BataafschePetroleumMaatschappり 3倍居 英一40% 454`t255 57.2
(バ ク-フセ石油 食紅) 税1-603左
NederlandstheKolonialeP.MlJ 24507謁盾 米 :ま()8:1402こ 26.2
(オランダ柘荊石油骨祉) (スタング--ド)
(献]印石油分社) 政府-50%




新正銘缶,I7絹 rl十五年六月,f･17儒 印度ノJ捌 :さ慨 物資打 (1:I.f聖･召㌫三)
第十玉東 石的製品別産取 (一九四⊂)守)




残 沖, ソー ラー油,デイ-ゼJI,油
潤 滑 ･抽
沈 油
パ ラフィ ン, ワス,七レシン


























































弟十大表 原 油 生 FE (･-･九四〇年)
ジャ ワ及 てブラ 839∠L95kg.ton 10.6%
ス マ ト ラ 52:OS;pC19 656
ノヾ レ ム バ ン :i(げ7≡)56
ヂ ヤ ム ピ 【:FLO:i95
スて トラ束堀岸 156LlEi8
7 チ エ F,764267
ボ ル ネ オ lT≦)3.IL48 22.6
凍部 ボ ル ネ オ f姻3日99
タ ラ ガ ン EH〕9:249
モ JL/ツ ケ ン 97(;∠1
計 J/938()93
出所 同 上0
第十七 袈 錫 鐘 Ji巨 (1000kg.)
19
ノヾ ン カ 2
ピ サ ト ン 1
シ ン ケ プ








年 1939吋 1938年 1937年
80 17020 15563 23455
94 99913 10492 1392a
O2 130≡3 1662 2363
10 15 17 14




石 炭 2000680 L7'EJOだ･32 1456647
ポー キサ イ ド 275221 2:弓0･≡68 245354
マ ン ガ ン 11897 は･:.74 9687
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